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17年度 18年度 19年     
4-10月
19年11月 19年12月 20年1月 20年2月 20年3月
(件) 月間 　
2008.3
月間 　
2008.2
月間 　
2008.1
月間 　
2007.12
月間 　
2007.11
19年度
（７ヶ月）
2007.4-10
18年度
2006.4- 
2007.3
17年度
(初期ﾃﾞｰﾀ)
2006.3
1,7241,608
767
1,217 1,357
2,186
4,500
19年度
 龍南会雑誌・科研費
報告書等の登録
　ｺﾝﾃﾝﾂ数　3.7倍増♪
 1,217件→ 4,500件へ
3,429
熊本大学学術リポジトリ
コンテンツ総数：4,500件
（2008.3.31時点）
発表論文 52
大学紀要 891
龍南会雑誌 3,083
博士論文 397
科研費報告 47
会議資料等 15
研究報告書 4
教材/その他 11
熊本大学附属図書館公認キャラクター
リポジトリ広報用→
